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Marco Frank Tanzi Richard Joseph Van Pelt Kathryn Paige Werremeyer Ryoichi Yanase 
Crispin J. Tapia Rachel Elaine Vanada Aaron Milan Wertheimer Margarita D. Yarbrough 
Daniel V Tapia Sandra Lynn Vandenbos Jay Jacob Wesler Nicole Andrea York 
Paul Edward Tarnow Kimberly Sue VanTuinen Anna Catherine West Jennifer Zaccaro 
Dante D. Tatum Doraluz Lopez Vargas Sarah Beth Wheeler Christian L. Zaguirre 
Erica Maria Tava Sunil Varughese Brandon John Whildin Irma Zamora 
Christine Taylor Steven John Vasilakis Monet Gabrielle Whitaker Lisbeth Jeannette Zamora 
Deidra Kiomoni Taylor Jennifer A Vear David Paul Whitcomb Trinidad D. Zavala 
Jason L. Taylor Kritpas Veeraolarnkul Eric C. White Robert Joseph Zbierski 
Mathew A Taylor Enez Brandon Vejseli Tabitha NaTasha White Julia Zhu 
Matthew Stewart Taylor Marion E Velasco Chadwick Paul Whitehead Megan J. Zimmerman 
Paul A S. Taylor Rebecca Rose Venezia Rebecca Jane Wiberg Jeffrey John Zwirek 
Sarah Adele Taylor Katrina Villadolid Timothy Wibisono 
Jennifer Langer Tchaou Yesenia Villasenor Mark C. Wierzbicki 
Laura Susan Teggelaar Melissa Villegas Nicole Elise Wiesner 
Tracey Elsheree Thames A lison Beth Visona Benjaporn Wilairat 
Marcus Steven Thomas Santi Vitayaudom Durriyyah Anjail Wilborn 
Ruth Ann Thomas Vincent Joesph Vittorini Joseph H. Wilk 
Tressa Jenaee Thomas Jennifer Marie Vogel Ashley Lauren Willard 
Gina Angela Thompson Laura E. Vonderhaar Dawnyle Monique Willard 
Judith Kathleen Thompson Sara Marie Wadford Bernard Will iams 
Y'lonn Nikole Thompson Amy Kathleen Wagner Eric Michael Williams 
Sydney E. Thomson Cynthia A Wagner Gekeetah Larita Williams 
Juanita Timm David William Wagner Seth Irvine Williams 
Sheryl Tirol Petter Jan Wahlback Sheree Ann Williams 
Samah Bennett Tokmachi Sean Patrick Waldron Kevin James Williamson 
Sarah Ann Toledo Dian Walker Kwasi A Wilson 
Jessica Alyce Torok lan M. Walker Lorene E. Wilson 
Diana Torres Linda Rae Walls Dawn Wingo 
Benjamin Frank Trecroci Jennifer Beth Waltersdorf Aaron Christopher Winkler 
Sasha Ann Tretter Jil l Marie Waltman Christopher M. Wiseman 
Joseph Michael Trost Susan R. Warmuskerken Adam Darrell Wixson 
Jennifer Ann Troyer Chinita Marie Washington Dorota Sylvia Wojcik 
Jim J. Tsioles Dwayne R. Washington Victoria M. Wojnarowicz 
Damien John Turner lan James Wasseluk Melissa Susan Wojtowicz 
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Melissa M. Abraham Allysori Deidre Dowdy Mary Christine Law 
Sherine A Ad eli Diana Eiranova-Kyle Steven J. Lehr Mica James Racine 
Timothy G. Alber William G Engelhard Jeffrey A. Letterly Janette L. Ramirez 
Teaia M Alexander Sarah J Faust Nicole A. Levine Janice B Recinos 
Wendi L. Anderson Francisco Fernandez Mary E. List Deborah J Reed 
Gabriel A Angomas Connie Catherine Fillippelli Marcus G. Lopez Lisbeth Reich 
David A Baker Rocio Fisher Phillip Luing Renee Risk 
Marshall Lawrence Baltazar Jessica Fitzgerald Caroline-G Manalo Melody E. Rodgers 
Lorenza Barraza Sarah K. Foerster Mishawna Manning Joshua H Rothkopf 
Rita G Bates Gia Elizabeth Fondren Marlene K. Marshall Bridget Erin Rowley 
Kathleen Beckman Alex L. Fradkin Douglas R. Martin Leticia Salazar 
Marco S Benassi Elva Gallegos Frank M Martinelli Maria M. Salinas 
Orisegun Maurice Bennett Martha Garcia Andrea Jennifer Martinez Samantha J Sanders 
Gabrielle A Biernat Mercida B Garcia Rebecca Lane Mathis Zenon Sayago 
Michael Black Lucrecia Gonzalez James C. McDowell Mark Charles Schabel 
Shauna Ann Blue Christopher R Gotschall Yin Ho McGiauchlin Katherine M. Shorney 
Douglas W. Bonner Nicole Esther Green 
. 
Navid J. Mcllhargey Emily Erin Smith 
' Rebecca Jo Bowers Carol R. Gregg Bridget Mary Mendoza Jennifer Leigh Smith 
Reyna J. Bowman Donald H. Gregor Joseph N Meno Joanna M. Socha 
Whitney Bradshaw Juan Gutierrez James R. Meyer John C Sorensen 
Javier D Brathwaite Imelda Guzman Philip E. Meyer Rebecca Steeby 
Andrew Michael Br.ehm Stephanie Hagerup Thomas Millard Karen Beth Stein 
AmyL. Brown Jennifer M. Halliday Myriam Mora David J Steiner 
Tanya 0 . Brown Deborah L Hammer Kimberly E Morris Eden L. Stern 
Hector Calle Trent C. Hanneman Emily N. Mueller Megan L. Stielstra 
Rosemary Campos Hugo M. Hernandez Cristina Munoz Suzann J. Sweig 
Pascuala G. Casas Maria de losA. Hernandez Jonathan D Murphy Alexandria D. Taylor 
John P Center Lott Stevenson Hill Diann C Nails Tracy Pualani Terselic 
Kawin Chaiyakiat Jennifer A. Hinkle Jeffrey A Oaks Jamie L. Thome 
Angelo Chavez Dorothy Ann Horton-Jackson Nancy A Onderdonk Antonia LTighe 
Fabian Chile Julianne M. Jackson Simone Marie Orendain Jodie- Clebeth Toole 
Rujinant Chutikanont Maha Jarad Maria E. Orta Chia-Hsing Tsai 
Onelia Cintron Jill Jarom Yolanda Orta Ani Tung 
Randall J Clark Anthony J. Jeswald Carolyn R. Otto Mark Edward Vincent 
Rebecca Jean Cohen Dean R Johnson Hilda A. Pacheco Dru R. Wagner 
Tequila Sharlene Coleman Kimberly Jones Kimberly R. Page Regina Waldroup 
RaeAnn J Collins Natasa Jovicic Vanessa Page Karen B Weiss 
Winifred Collins-Lee Awasada Kalayanamit Laurel T Parker Roxane Lorraine Wheeler 
Edward J. Collins, Jr. Philip Kaminski Pamela J Paulsrud Harvey Lee Wilcox 
Patrick K. Conaway Lesa Ann Karner Emilia Pena Terence G. Wister 
Marcelo Costilla Jr. Emily Katzenbach Jean D. Perkins Patricia M. Yaniz 
Jennifer Cox Jennifer L. Keats Rita Pineda M. Alexandra Yarbrough 
Darlene L Curcio-Elsbury Anna Kiss Haruethai Pongvitayapanu Elizabeth A. Yokas 
Chirawan Danironglerd Denise A. Klibanow Mary Elisabeth Prestipino 
Elsa Diaz Monica J. Kloesz Gary Martin Prusaitis 
Dawn D. Dobson-Townes Nicole Marie Kupper Marta E Quinones 
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Rob, Valerie, Billy, Kim, Carrie : 
"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. 
The other is as though everything is a miracle. • 
-Albert Einstein (1879-1955) 
"Friendship is the hardest thing in the world to explain. It's not something you learn in school. 
But if you haven't learned the meaning of friendship, you really haven't learned anything." 
-Muhammad Ali 
"The truth is more important than the facts." 
- Frank Lloyd Wright (1868-19591 
Congratulations and the best to you in the real world. - Jim and Chris 
Con9tatulation1 to 
Columbia Colle9e 
1999 Gtaduate1. 
Best wishes for a bright, 
successful future. 
Dr. Lya Dym Rosenblum 
Vice-President of the Graduate School 
Dr. Keith Cleveland 
Associate Dean of the Graduate School 
Susan Muirhead 
Debi Rosenblum 
Beki Snyder 
Pam Thomas 
Randle Von Samek 
Oolumbl8 Col .... Oh"'-
<Co Jnt gFJr<at tlU[ ll<al tt tL o Jnt § ;aunudl 
lB><e§ tt "'VtL§]hue§ if<Ol]r <al 
V\VOJnt<dleJdfludl inuut1uune tto~ 
Sarah Barr 
The Staff and Faculty of the 
Journalism Department con-
gratulate Sarah Barr on her 
graduation, and wish her a 
lifetime of career success and 
dreams fulfilled. 
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eca Carter Coley 
You've come a long way. Success is 
r path, with many blessings ahead . 
Congratulations I! 
/ lJiploma 
Arjumand Hashmi Khan 
Aju, by Allah 's Grace, 
you've come this far. Keep 
striving to him, and you 
will be successful. Ameen. 
Love, RK 
Violetta Karoutsos 
You have come so far! The world is yours. 
We are so proud! Love, Mom & Dad 
Jamie Klein 
Robert William Kuper 
Congratu lations! We are proud of what 
you accomplished. Always believe in 
r abil ity, as we do. Love, Mom & 
Dad- 2000 
Mark William Boldt 
Oh ... The Places You Will 
Go! Love From Your Family. 
\ ) . 
}llip,oma / 
/ 
Lathea S. Smyles 
Congratulat ions! 
You've only just begun. Keep on keeping 
on! Best wishes from All of Us 
We are so very proud of you , son! You've worked 
so hard. We never doubted that you'd reach your 
goal. With all your talent we know we'll see your 
name in lights some day and we'll watch you 
receive that Academy Award for Best Director. 
"Dream Killer," was just the beginning. We were 
.,:"- your first fans. With all our love, Mom and Dad. 
Dawn Carol Anna Saphir 
You're super! We are 
delighted and proud. We 
love you madly ... 
All the Saphirs! 
~.__,..-~----~-"; 
) lJipfoma / 
Iff GRADUATES Of2000 
Dok-Ki Kang 
Congratulations! Your ambition will help you 
reach any goal you set for yourself! Best 
1 Wishes! from ... Educational Studies. 
The Dance Center of 
Columbia College 
Chicago wishes to all 
of our outstanding 
\'ear 2000 graduates! 
Mattie Eck, Juan Estrada, Heather 
Fraelick, Christina Frey, Carrie 
Hancock, Amy Jarvis, Kari Job, Mary 
Kelly, Liz Kokes, Monika Mayer, 
Gabriela Morales, Anja Schuhmann, 
Sasha Tretter, Cindy Unger, Iva 
Woodley, Ching Yin Lo, 
Liz Zamora-Mitre 
Best of luck in the future, and keep on dancin'! 
Lori Jenel/e Hardy 
Congratulations! Your ambition will help you 
reach any goal you set for yourself! Best 
Wishes! from ... Educational Studies. 
JUNE 4, 2000 
Vithika Mehrotra 
Congratulations! Your ambition will help you 
any goal you set for yourself! Best 
es! from ... Educational Studies. 
Richard Carmona 
You can ask anyone who knows Rich and 
they'll say, "H~ is a really nice person," But 
ask his family and they will say, "Rich is a 
great person, Great son; Great Brother and 
Great Uncle. When God gave us Rich to 
raise, there was not much work involved. 
Love & Blessings. Congratulations from 
your Mom & Dad. 
Jeffrey Arthur Jackson 
Congratulations! YOU DID IT! I'm so 
roud of you. Love, Mom. 
Jungbok Lee . 
Congratulations! Your ambition will help you 
reach any goal you set for yourself! Best 
Wishes! from ... Educational Studies. 
Kimberly Kay Brown 
ongratulations Kim. We are so very proud of 
. You have a great future ahead of you. 
Love and best wishes from your Mom & Dad. 
Pasheeda Soree Morris 
YOU DID IT! Look back at the foot-
prints and smile. Thanks be to GOD! 
You've proven you can have whatever 
- you want. HE's Alpha and Omega. 
Count on HIM! You are FOREVER my 
PRIDE and JOY. Congratulations! 
Love you always .... MOM 
Adriana Morales 
Yaya, You're hard work and sacrifices 
have been an inspiration to me. 
Congrats! Love, your big sister Ana. 
Michael J. Burke 
You've come a long way. Your 
determination and motivation 
brought you to this joyous occa-
sion . We are all very proud of 
you. Congratulations! Mom, 
Grandpa, Grandma and Family. 
Adriana Morales 
~.............,. You've come a long way Yaya! 
Congratulations! We're very proud of 
you. Love, Pa, Ma, Gelia, Gizmo and 
Mushu. 
Jason Russell Hyde 
Congratulations Jason' We are proud 
of you. Much success in the Future. 
Love, Dad and Mom. 
lJiploma 
Blake Alan Palmateer 
Congratulations, Blake we are proud 
of you . Success will follow youl Love 
you , Mom & Dad . 
Kevin Epperson, we are so 
very, very proud of you. You've overcome 
everything! (Excepting an occasional nudge 
from us about smoking.) We know John 
Woo and Stevie Spielberg are headed for 
early retirement, now that you're ready to 
direct films. You are a really nice son. 
Congratulations, Graduate! 
Durriyyah Anjail Wilborn 
You Go Girl. 
We're So Proud 
Love, Mom & Dad. 
Kimberly Ann Benos 
Congratulations! 
We're so proud. 
Tatiana Castro 
We have been very proud of you ever 
since you were a cute , tiny, vivacious 
girl. Your academic accomplishments, as ~ 
a young beautiful woman make us even 7: J 
prouder. Felicitaciones! We love you! 
Mom & Dad 
( 
From your family. ,- • 
.;' 
If: I GRADUATES OF2000 
Wylie Rene' Robinson 
Congratulations Wylie 2! 
You've come a long way! 
Gwen, Sally and Wylie 1. 
Carrie Ann Brittain 
j.l ··_· , ' 
' --
"' 
It's been a long four years. I'm 
proud of what you 've 
ach ieved. Congratulations and 
keep aiming high. Love 
always, Mom. 
' ~J Do rota Kenar 
.. 
JUNE 4, 2000 
Jennifer Lee Moore 
·--
r Jenny, Congratulations on all your 
accomplishments. We share the pride 
you feel in reaching this plateau. Love 
om & Dad. 
Dorota, use your powerful 
mind in the right direction, 
the whole world will 
smile back. 
1 Jai,foma 1 I r · I 
Gregory Christopher Robinson 
Greg, Congratulations! You have combined unique talent, 
, character and perseverance to achieve this goal. Your com-
1l,Jipfoma 1 prehensive, realistic and precise craftsmanship will serve 
' / you well as a professional writer/teacher of science fiction. 
The quiet, determined way you confront injustice is ideal. 
We know you will flourish in career and life. We are all 
proud! Love Mom & Everybody. 
Timothy R. Bass 
Congratulations! 
Love and best wishes. 
Tony and Mom. 
Robert Alan Swyter Jr. 
Rob, you truly are the hardest worker. 
Congratulations! We are proud of you. 
Love, Dad, Mom, Will & Grandpa. 
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Kevin Alan Birkhahn 
Congratulations! You let your light 
shine. We're very proud of you! Love 
always, Mom, your family and friends. 
Michael Casey Byrne 
Congratulations, Mike 
Byrne. You've only just 
begun. Love Mom & 
Dad. 
Nicole A Jaurez 
~ Congratulations ! You're off to a terrific 
start! We love you ... Mom, Dad, Juan 
and Jazmine. 
Eva M. Rivera 
Congratulations, Eva. You 
did it! You set your goals 
and met the challenge. You 
are the greatest. Love, your 
' ~l:llt!lliiltl parents. 
Evelia Rodriguez 
Dear eve, we are very proud of 
you, your accomplishments, your 
job at NBC New York. It's an honor 
to say ... Congratulations. We love 
you very much. Mom, Dad, Lalo, 
Julio & Marco 
; ;BJipfoma 
I 
Anja Schuhmann 
Berlin - London - Chicago, You've come 
-;;? a long way! We're so proud of you! 
a......._ Love and Best Wishes, Mom & Dad. 
La Shawn De nee' Conner 
You had a dream and now it's reality! ~Keep God the head of your life and you 
 will realize many more dreams. Love, 
Mom and Tommy 
,, .. ,,.," Tamitra N. Griffin 
) J iploma ·Congratulations!!! 
• Mom 
~Gladys G. Quiso 
rCongratulations, Gigi !I We know you'll 
. make it with your determination . Love, 
. Mom, Dad and Gary. 
J 
1"1 
Moses Noah Valdez 
Moses, you did it! We're 
proud of you! God Bless 
your life as you move on to 
new things. Keep singing! 
Love, your family! 
Ashley Lauren Willard 
JUNE 4, 2000 
Jacek Rejdych 
Congratulations! We're so proud 
of you. Your accomplishments 
have just begun. With love ... 
Mom, Dad, and sister. 
Co dalej? .... SUKCES!!! 
Carrie A. Hancock 
. I 
,..... ""' Congratulations, Ashley. We're ]J· 1 · ... i Congratulations on reaching the next JB•plom;j 
· very proud of you. Love, Mom & . 1poma . l!lil plateau of your life. We love you and 
. Bill . 
Kenneth A. Nowak, Jr. 
Congratulations on your success! We're 
extremely proud of you and love you! 
You've only just begun! Mom, Dad, and 
Dan 
~...._...w are very proud of you. Love always, 
Mom & Dad. 
Sarah Burk Cnota 
~ We are very proud of yo"u - arid you j j j did it in 4! Follow your dream - we 
believe! All our Love, Mom, Dad, & 
Rachel. 
Alex C. Loesche II 
Congratulations Alex, We 
knew you could do it. God 
Bless America. 
Maria Elana Balazategui-Aguilar 
Success is not measured by any material 
session, but your accomplishments. I 
ire and love you, Wilson A. 
Jessica Quist 
Erica April Benson 
J .iiploma "YES" We ~re very proud of you, 
IIIII Congratulations!! From the "Whole" 
Family. 
Jess, your wonderful photography is a 
r"'n~"''·on of the beautiful and amazing 
n that you are. You own your 
reams. Love, Chris 
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The Career 
Planning & 
Placement office 
of Columbia 
College Chicago 
Congratulates Our 
Graduates .•... 
Lindsey Quilan 
and 
Gekeetah Williams-
John Victor Gelsomino 
Congratulations! You have 
filled our hearts with pride 
and joy! We're so proud of 
you! May all your dreams 
come true! Love; Mom & Dad 
Congratulations 
to all Educational 
Studies 
Graduates!! 
Best ·wishes! 
Ava, Clara, Mary Pat 
and Sheila 
Kristin L. Webster 
Dear Kristin, you followed 
your dream! We are all very 
proud of you! 
Congratulations, we love you! 
Mom, Dad, Nikki, John & 
Lady. 
Robert Michael Knauer 
Alleluia! You've worked so hard, 
and it's finally paid off! 
Congratulation, we're very proud of 
you! Love, Mom and Dick, Beth, 
Ben, Rachael, Ryan, Tate and 
Kevin. 
JUNE4 2000 
Tired of fast fo.o.d? 
·' 
, ~ , f ,. 
.' : .... 
LO~, LO~ fARES 10: 
• Kansas City from $39 
• Atlanta from $59 
• Buffalo/Niagara from $59 
www. flyv anguard.com 
Open 24 Hours a Day 
Fly 
Home. · 
Mom's sure to 
make your 
favorite 
for dinner. 
'\ \ 
• Myrtle Beach from $59 
• Pittsburgh from $59 
• Minn./St. Paul from $69 
• Dallas/Ft.Worth from $79 
• Denver from $89 
• Restrictions apply. Prices do not include $2.50 per segment FET. 21-day 
advance purchase required. Fares are non-refundable. Blackout dates 
apply. Scats are limited and may not be available on all flights. Prices 
are subject to change and do not include PFC's of up to $12 round trip. 
More circuitous routings will require addi tional per segment charges. 
